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ଥ⠪䈏㓸䉁䉍䇮ᓐ⥄り䉅ᣣᧄ䈱᭽䇱䈭ኻਛ࿖࿅
૕䈮䈎䈎䉒䉍䉕ᜬ䈧䉋䈉䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯䉁䈢䈖䈱
ᢥᦠ䈮䉋䉍䇮ㄭⴡ䉕ᣣᷡห⋖䈱ឭ᩺⠪䈫⷗䈭䈜
䈖䈫䈫䈭䉍䉁䈚䈢䇯ℂ↱䈫䈚䈩䇮หੱ⒳ห⋖䈱ਛ䈪
ㄭⴡ䈲䇮ᣣᧄ␠ળ䈮䈅䉎ਛ࿖⬦ⷞ䈱㘑ầ䉕ᛕ
್䈚䈢䉍䇮᧲䉝䉳䉝䈏ੱ⒳┹੎䈱⥰บ䈮䈭䉎䈖䈫
䉕੍ᗵ䈚䈢䉍䈚䈩䇮ᣣᧄੱ䈮䈖䈱䉋䈉䈭ᄢ൓䈱ⴕ
ᣇ䉕ᵈ⋡䈜䉎䈼䈐䈣䈫๭䈶ដ䈔䈢䈎䉌䈪䈜䇯㩷
㩷 ᰴ䈮ᓐ䈏ឭ᩺䈚䈢ᣣᡰห⋖䈱ౝኈ䈮䈧䈇䈩
⠨䈋䈩䉂䉁䈜䇯ⷐὐ䉕䋴䈧䈾䈬᜼䈕䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䉁䈜䇯╙৻䈮䇮ᢎ⢒ᝄ⥝䊶ੱ᧚⢒ᚑ䇯╙ੑ䈮䊙
䉴䉮䊚䈱ਛ࿖䈻䈱㑐ᔃ䇯╙ਃ䈮ᣣਛ㑆䈱⋧੕ℂ
⸃䇯╙྾䈮ਛ࿖⎇ⓥ䈱㊀ⷐᕈ䈱໧㗴䈪䈜䇯⚿
ዪ䇮䈖䉏䈲ᣣᧄ␠ળ䈱ኻਛ໧㗴䈮䈧䈇䈩䈱㊀
ⷐ䈭໧㗴ឭ⿠䈪䈅䉍䉁䈜䈏䇮䋱䈧䈲ኻਛ໧㗴䇮䉅
䈉䋱䈧䈲ኻਛ㑐ଥ䈮៤䉒䉎ᣣᧄੱ⥄り䈱໧㗴䉕
ᓐ䈲ᒝ䈒ᗧ⼂䈚䈩䈇䉎䉒䈔䈪䈜䇯ਛ࿖䈫䈱ធὐ
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䈲䇮ᡷ㕟ᵷ䈫䈱಴ળ䈇䈎䉌ᆎ䉁䉍䉁䈚䈢䇯䈖䈖䈱
ᦠ◲䉕⷗䉁䈜䈫䇮䉁䈝ᐽ᦭ὑ䈫䈱಴ળ䈇䈍䉋䈶
੤ᵹ䈏䈅䉍䇮䈠䈚䈩ᐽ᦭ὑ䈱ᦠ◲䉅䈅䉍䉁䈜䇯䈧
䉁䉍ᐽ᦭ὑ䈫䉅ઃ䈐ว䈇䉁䈚䈢䇯ⷐ䈜䉎䈮㪈㪏㪐㪏ᐕ
䈎䉌ㄭⴡ䈲᪞໪⿥䇮₺ᾖ䇮᳴ᐽᐕ䈫䈇䈦䈢ੱ㆐
䈫䈱ઃ䈐ว䈇䈏䈅䈦䈢䈖䈫䉕䇮䈖䈱ᦠ◲䈎䉌⷗䉎
䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯⧯䈇ᤨ䈱᪞໪⿥䈫ᐽ᦭ὑ䈱౮
⌀䈪䈜䇯㩷
㩷 䈠䈱ᓟ䇮ㄭⴡ䈲⟵๺࿅೨ᓟ䈱ᤨ䈮ァㇱ䈱ਛ
࿖ಽഀ䈱᳇ㆇ䈏㜞䉁䈦䈢ਛ䈪䇮ᢿ࿕䈫䈚䈩ਛ࿖
ಽഀ䈮หᗧ䈞䈝䇮䈅䈒䉁䈪䉅ᐔ๺ਥ⟵䉕ၷᜬ䈚
䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯ㄭⴡ䈏ᒰᤨᦠ䈇䈢ᗧ⷗ᦠ䈏䋳䈧
䈅䉍䉁䈚䈩䇮ౝኈ䈲ᡰ㇊଻ో䈱㊀ⷐᕈ䉕⺑᣿䈚
䈢䉅䈱䈪䈅䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 㪈㪐㪇㪇 ᐕ䋶᦬ 㪈㪏 ᣣ䇮᧲੝หᢥળ䈱᥅㙅ળ䈪ኻ
ਛ᡽╷䈮䈧䈇䈩䇮ਛ࿖ಽഀ䉕ਥᒛ䈜䉎ੱ䈢䈤
䈲ỗ䈚䈇ᗧ⷗䉕಴䈚䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮ㄭⴡ䈲৻
⽾䈚䈩ᐔ๺ਥ⟵䉕ታⴕ䈜䉎એᄖㆬᛯ⢇䈲ή䈇
䈫⸒䈦䈢䉒䈔䈪䈜䇯䈠䈉䈇䈉ㄭⴡ䈱ᜬ䈧ኻਛ䉟䊜
䊷䉳䈫ኻਛ᡽╷䈲䇮ᓐ䈏ਛ࿖䈱䈘䉁䈙䉁䈭ੱ䈫
䈱੤ᵹ䉕ㅢ䈚䈩ᓧ䈢䉅䈱䈪䈅䉍䉁䈜䇯䈖䈖䈮᜼䈕
䉁䈚䈢ᦨೋᣣᧄ䈮᧪䈢੢๮⠪䈫䈱಴ળ䈇એᄖ
䈮䉅䇮䈇䉒䉉䉎ධᣇ᦭ജ⠪䈫䈱੤ᵹ䉅䈅䈦䈢䉒
䈔䈪䈜䇯䈧䉁䉍⟵๺࿅੐ઙ೨䈱ᣣઃ䉕⷗䉎䈫ಽ
䈎䉎䉋䈉䈮䇮㪈㪐㪇㪈 ᐕ䈎䉌 㪈㪐㪇㪉䌾㪊 ᐕ䇮ㄭⴡ䈲ਛ
࿖䈱ᒛਯᵢ䇮ഏဗ৻䇮䈫䈇䈦䈢ੱ㆐䈫䉅ઃ䈐ว
䈇䉕䈚䈩䈇䉎䉒䈔䈪䈜䇯㩷
㩷 ㄭⴡ䈎䉌⷗䈢ਛ࿖䈲ධᣇ䈫ർᣇ䈱㆑䈇䈏䈅䉍
䉁䈜䇯ධᣇ䈫䈲䇮䈅䉎ᗧ๧䈪䈲㕖Ᏹ䈮ᨵエᕈ䈱
䈅䉎䇮ᡷ㕟䈫䈇䈉䉟䊜䊷䉳䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈠䉏䈮ኻ䈚䇮
ർᣇ䈫䈲ᷡ᡽ᐭ䉕ਛᔃ䈫䈜䉎଻቞⊛䈪䈅䉍䉁䈜䇯
䈚䈎䈚ਛ࿖ో૕䈱䈖䈫䉕⠨䈋䉁䈜䈫䇮ධᣇ䉕ᡰេ
䈚䈭䈏䉌ർᣇ䈫䈱㑐ଥ䉅⛽ᜬ䈚䈭䈒䈩䈲䈇䈔䈭䈇
䈫ㄭⴡ䉅ᕁ䈦䈢䉒䈔䈪䈅䉍䉁䈜䇯䉁䈢ධᣇ䈫䈱੤
ᵹ䈮䈧䈇䈩䈲䈘䉁䈙䉁䈭஥㕙䈏䈅䉍䇮ㄭⴡ䈫䈚䈩
㕖Ᏹ䈮ᨵエ䈮ኻᔕ䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯ධᣇ䈎䉌ᣣᧄ
䈻䈱⇐ቇ↢䉕ᵷ㆜䈜䉎䈖䈫䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᓐ䈲䇮
Ⓧᭂ⊛䈮දജ䈚䉁䈚䈢䇯䈠䈱䈢䉄䇮ᓐ䈲ᒛਯᵢ
䈫ഏဗ৻䉕䋲࿁䈾䈬⸰໧䈚䉁䈚䈩䇮䈍੕䈇䈮ᗧ⷗
䉕੤឵䈚䈩ା㗬㑐ଥ䉕⚿䈶䉁䈚䈢䇯ㄭⴡ䈲䈇䉒
䉉䉎ධᣇ᦭ജ⠪䈫䈱㑐ଥ䉕㊀ⷞ䈚䈢䉒䈔䈪䈜䇯
䉁䈢ਛ࿖ੱ⇐ቇ↢䈮䈧䈇䈩䇮৻⥸䈮ᣣᧄ䈻䈱
⇐ቇ䉕Ⓧᭂ⊛䈮ฃ䈔౉䉏䈮දജ䈜䉎䈫౒䈮䇮ਛ
࿖䈱ァ੐⇐ቇ↢䈮䉅දജ䈚䇮ḓർ䈎䉌ḓධ⋭䇮
䈠䉏䈎䉌ో࿖䈎䉌ᵷ㆜䈘䉏䈢ァੱ⇐ቇ↢䉕ฃ䈔
౉䉏䇮ᷡ᡽ᐭ䈎䉌䈱ᣣᧄ䈱ァ੐ⷞኤ䈮䉅දജ䈚
䉁䈚䈢䇯䈘䉌䈮ᓐ䈲ᷡ᡽ᐭ⾆ᣖ䈎䉌ᒛਯᵢ䈱ሶ
ᒉ䇮䈜䈭䉒䈤ᒛਯᵢ䈱ቊ䈅䈢䉍䈱ᣣᧄ⇐ቇ䉕ᡰ
េ䈚䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮ධᣇ᦭ജ⠪䈱ⷫᣖ
⇐ቇ䉁䈪ቇ⠌㒮ᄢቇ䉕ฃ䈔౉䉏⋁䈫䈚䈩䈇䉒䉉
䉎ᷡᦺ⾆ᣖ䈱ᣣᧄ⇐ቇ䉕ផㅴ䈚䈢䉒䈔䈪䈜䇯ቇ
⠌㒮ᄢቇ䈮ᒛਯᵢ䈱ቊ䉕౉䉏䉁䈚䈢䇯ᒛਯᵢ䈱
ቊᒛෘℍ䈱⇐ቇ↢ᵴ଻⸽ੱ䈫䈚䈩એᓟ䉁䈪㕙
ୟ䉕⷗䈢䉒䈔䈪䈜䇯㩷
㩷 ㄭⴡ䈱ᜬ䈧䉅䈉䋱䈧䈱․ᓽ䈲䇮᡽ᐭ䈱ⷐੱ䈫᳃
㑆䈱ኻਛ࿖࿅૕䈱ᜰዉ⠪䈱ੑ䈧䈱┙႐䈎䉌䇮
ਛ࿖䈫䈱㑐ଥ෸䈶ਛ࿖䈫䈱੤ᵹ䉕ᭂജផㅴ䈚䈢
䈖䈫䈮䈅䉍䉁䈚䈢䇯㪈㪐㪇㪉 ᐕએ㒠䇮䈅䉎䈇䈲䈠䈱೨
䈎䉌䉅䈠䈉䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮ၮᧄ⊛䈮ਛ࿖䈱ᷡ᡽
ᐭ䈫ධᣇ᦭ജ⠪䈫ห〒㔌ᄖ੤䉕ዷ㐿䈚䈢䈖䈫䈪
䈜䇯䉁䈢ᷡ᡽ᐭ䈮෻ኻ䈚䈩䈇䉎੢๮⠪䈪䈅䉎ᐽ
᦭ὑ䇮᪞໪⿥䈫䉅ઃ䈐ว䈇䈏䈅䉍䉁䈚䈢䇯ᓐ䈲䇮
ᐽ᦭ὑ䈫᪞໪⿥䈫⹤䈚䈢ᤨ䇮᣿ᴦᦼ䈱଀䉕᜼䈕
䉁䈚䈩䇮ਛ࿖䈱ᡷ㕟䈲䇮ᕆ䈓䈼䈐䈪䈲䈭䈇䈫䈇䈉
⥄⺑䉕ㅀ䈼䉁䈚䈢䇯䈜䈭䉒䈤ᡷ㕟䈏␠ળ⊛䇮✚
૕⊛䈭઀੐䈪䈅䉎એ਄䇮ᓢ䇱䈮ㅴ䉄䈩䈇䈒䈼䈐
䈣䈫䈇䈉䉋䈉䈭ᗧ⷗䉕➅䉍㄰䈚ᒝ⺞䈚䉁䈚䈢䇯㩷
㩷 䈖䈖䈪৻䈧㕙⊕䈇䈖䈫䉕᜼䈕䉁䈚䉊䈉䇯䈠䉏䈲䇮
䈭䈟ㄭⴡ䈏䈖䉏䈾䈬ਛ࿖䈮㑐ᔃ䉕ᜬ䈦䈩䈇䈢䈱
䈎䈫䈇䈉໧㗴䈪䈜䇯ᓐ䈲䇮ᷡ᡽ᐭ⊞Ꮲ䈻䈱␸㔚
䈏䈅䉍䉁䈜䇯␸㔚䈫䈲䇮⟵๺࿅੐ઙએ㒠⷏ᄥอ
䈫శ⻉⊞Ꮲ䈏⷏቟䈮ㆱ㔍䈚䇮䈠䉏䈎䉌⷏቟䈎䉌
ർ੩䈮ᚯ䈦䈢䈖䈫䈻䈱ᓮ␸䈱䈖䈫䈪䈜䇯␸㔚䈲
ਛ࿖⺆䈪ᦠ䈎䉏䈢䉅䈱䈪䈜䇯䈖䈖䈪ᵈ⋡䈚䈢䈇
䈱䈲䇮䇸ᄖ⤿䇹䈫䈇䈉⟑ฬ䈪䈜䇯䈧䉁䉍䇮ᄖ⤿䈪䈅
䉎ᣣᧄ࿖᳃ห⋖ળળຬㄭⴡ◊㤚䈎䉌ή੐䈮ർ
੩䈮ᚯ䈦䈢ਛ࿖⊞Ꮲ䈻䈱䈅䈇䈘䈧䈪䈅䉍䉁䈜䇯
䈠䈱ਛ䈪䇮᧲ർਃ⋭䉕ข䉍ᚯ䈜䈖䈫䈮ኻ䈚ᄖ⤿
䈫䈚䈩ᗵỗ䈚䈢䇯䈠䈉䈇䈉䉋䈉䈭૶䈇ᣇ䇮⑳䈱⍮䈦
䈩䈇䉎㒢䉍ᣣᧄੱ䈪ਛ࿖⊞Ꮲ䈮ኻ䈚ᄖ⤿䈫䈇䈉
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⸒⪲䉕૶䈦䈢䈱䈲ㄭⴡ䈏ᦨೋ䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ
䈇䉁䈜䇯䈠䈱ᓟ䇮㪈㪐㪈㪌 ᐕ䈮ਛ⪇᳃࿖ᄢ⛔㗔ⴹ
਎ಫ䈱ᴺᓞ㘈໧䉕ോ䉄䈢᦭⾐㐳㓶䈲䇮ⴹ਎ಫ
䈮䇸ᄖ⤿䇹䈫䈇䈉⸒⪲䉕૶䈇䉁䈚䈢䇯ᒰᤨ䇮᦭⾐䈲
ⴹ਎ಫ䈮ኻ䈚䇸ᄖ⤿䇹䉕૶䈦䈢䈖䈫䈪䇮ᣣᧄ␠ળ
䈎䉌‛ಌ䈒ᛕ್䈘䉏䉁䈚䈢䈏䇯㩷
㩷 䈚䈎䈚䇮䈖䈱␸㔚䈲ᄖㇱ䈻䈱⊒⴫䈪䈲䈭䈒䇮䉁
䈢ㄭⴡ䈣䈎䉌䈖䈉䈇䈉⸒⪲䉕૶䈦䈩䉅ᛕ್䈘䉏䈭
䈎䈦䈢䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䈏䇮⹦⚦䈲ಽ䈎䉍䉁䈞䉖䇯
䈚䈎䈚ㄭⴡ䈲䈬䈉䈇䈉ᔃᖱ䈪䇮䈅䉎䈇䈲ㄭⴡ䈱ㇱ
ਅ䈏䇮ㄭⴡ䈮ήᢿ䈮૶䈦䈩䈇䈢䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䇯
ਇᕁ⼏䈮ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
ㄭⴡ䈲䇮ਛ࿖䈫䈱⚻ᷣ㑐ଥ䉕㕖Ᏹ䈮㊀ⷐⷞ䈚
䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯ᷡ᡽ᐭⷐੱ䈫䈱ធ⸅䇮੤ᵹ䈮䈲
ᱜ䈮䈖䈱䉋䈉䈭৻㕙䉕෻ᤋ䈚䈢䉅䈱䈪䈜䇯䈖䈖䈮
᜼䈕䉁䈚䈢䉋䈉䈭䇮ⴹ਎ಫ䉕ᆎ䉄䉁䈘䈮ᷡ᡽ᐭ䈱
ⷐੱ㆐䈫䈱੤ᵹ䈏䈠䈱ᓟ䈱ᓐ䈱઀੐䈱㊀ὐ䈮
䈭䉍䈧䈧䈅䈦䈢䈫䉅⸒䈋䉁䈜䇯ᓐ䈲੢䈒䈭䉎䉁䈪
䈖䉏䉌ᷡ᡽ᐭ䈱ⷐੱ䈫੤ᵹ䉕⛘䈋䉎䈖䈫䈭䈒䇮ᣣ
ᧄ᡽ᐭ䈱⺕䉋䉍䉅᏷ᐢ䈒䈇䉐䈇䉐䈭ਛ࿖䈎䉌᧪
䈢ੱ䈢䈤䈫ળ䈦䈩䇮ᗧ⷗੤឵䈚䈢䉍䈚䈩䈐䉁䈚䈢䇯
ᦨㄭ⸒䉒䉏䈩䈇䉎ᷡᧃᣂ᡽䉕ផㅴ䈜䉎ㆊ⒟䈮
䈍䈇䈩䇮ᣣᧄ䊝䊂䊦䇮ᣣᧄੱ㘈໧෸䈶ᣣᧄⷞ
ኤ䈮䈐䈢ਛ࿖ฦ⇇䈱ੱ䈢䈤䈮ኻ䈚䇮 ๮䈮ᣣᧄ
䈱䈖䈫䉕⚫੺䈚䈩䈇䉁䈚䈢䇯㩷
ኻਛ࿖⚻ᷣ㑐ଥ䉕ផㅴ䈜䉎ᗧ⟵䈪䇮᧲੝ห
ᢥᦠ㒮䈱තᬺ↢䈱ዞ⡯⁁ᴫ䉕⠨䈋䉎䈫䉒䈎䉍䉁
䈜䇯තᬺ↢䈱ᄙ䈒䈲䊎䉳䊈䉴෸䈶ኻਛ࿖⚻ᷣᵴ
േ䈮ᓥ੐䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉੐ታ䈪䈜䇯䈖䉏䈲╙䋱ᦼ
䈱㪈㪐㪇㪋ᐕ䈎䉌㪊㪎ᐕ䇮᧲੝หᢥᦠ㒮තᬺ↢䈱ዞ
⡯⁁ᴫ䈱⛔⸘䈪䈜䈏䇮䈖䉏䉕⷗䉏䈳䊎䉳䊈䉴䇮
⚻ᷣ઀੐䈮ൕ䉄䉎ੱ䈏㕖Ᏹ䈮ᄙ䈇䈖䈫䈏ಽ䈎䉍
䉁䈜䇯㩷
㩷 䈖䉏䈲ㄭⴡᄖ੤䈮䈧䈇䈩䈱⾗ᢱ䈪䈜䇯ㄭⴡ◊
㤚䈫ਛ࿖㑐ଥ䈱౮⌀䈪䈜䇯䈖䉏䉌ో䈩䈲᧲੝ห
ᢥᦠ㒮䈱ᧄ䈱ਛ䈎䉌ᒁ↪䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈜䇯㩷
䈪䈲ㄭⴡ䈫ਛ࿖䇮䉁䈢ㄭⴡ䈏ᱷ䈚䈢ᕁᗐ⊛䈭
ㆮ↥䈮䈧䈇䈩䇮ၮᧄ⊛䈮䋳䈧䈱㕙䈎䉌⷗䉎䈼䈐
䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䋱䈧䈲ㄆ੥㕟๮䈮䈍䈔
䉎ㆮ↥䇯䋲䈧⋡䈲ᣣਛ㑐ଥ䈮䈍䈔䉎ㆮ↥䇯䋳䈧
⋡䈲࿖㓙␠ળ䈮䈍䈔䉎ㆮ↥䈪䈜䇯㩷
㩷 ㄆ੥㕟๮䈫ᣣᧄ䉕䈬䈉䈇䈉䈸䈉䈮⷗䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䉎䈎䇯੹ᐕ䈲䇮ㄆ੥㕟๮⊖๟ᐕ䉕ㄫ䈋䉁䈚䈢䇯
ᣣᧄ䈫ਛ࿖䈪䈲䇮ㄆ੥㕟๮䈫ᣣᧄ䈫䈱㑐ଥ䈏䈘
䉁䈙䉁䈭ⷺᐲ䈎䉌ᬌ⸽䈘䉏䈩䈐䉁䈚䈢䇯᣿ᴦ⛽ᣂ
䈲ㄆ੥㕟๮䈱╙䋱ᱠ䈪䈅䉎䇯ㄆ੥㕟๮䈲᣿ᴦ⛽
ᣂ䈱╙䋲䈪䈅䉎䇯ᣣᧄ䈲ㄆ੥㕟๮䈱ᶏᄖᩮ᜚࿾
䈱䋱䈧䈪䈅䉎䇯ᄙ䈒䈱ᣣᧄੱ䈏ㄆ੥㕟๮䈮ෳട
䈚䇮ᡰេ䈚䈢䇯ㄆ੥㕟๮䈲ᷡᧃᣂ᡽䈱⚿ᨐ䈪䉅
䈅䈦䈢䇯䈠䈉䈇䈉㘑䈮੹䈱ੱ䈢䈤䈲䇮⷗䈩䈐䈢䉒
䈔䈪䈜䇯㩷
㩷 ㄆ੥㕟๮䈫ㄭⴡ䈫䈱㑐ଥ䈮䈧䈇䈩⠨䈋䉎䈫䈐䇮
⚿ᨐ⺰䈱ᗧ๧䈎䉌⸒䈋䈳䇮ㄭⴡ䈲ᷡᧃਛᣣ੤
ᵹ䈱ផㅴ䈪䈅䉍䇮ᷡᧃਛ࿖ੱ䈱ᣣᧄ⇐ቇ䈱ផ
ㅴ⠪䈪䈅䉍䇮ᷡᧃ䈱ਛ࿖䈮䈍䈔䉎ᡷ㕟䈱දജ⠪
䈪䉅䈅䉎䈫⸒䈋䉎䈖䈫䈪䈅䉍䉁䈜䇯䉁䈢ㄭⴡ䈖䈠ቊ
ᢥ䈮ᄢ䈐䈭ᓇ㗀䉕ਈ䈋䈢ᣣᧄੱ䈱৻ੱ䈪䈲䈭
䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇮䈖䈱౮⌀䈲ᐽ᦭ὑ䈱ᦠ◲䈪䈜䇯
ᐽ᦭ὑ䈱ᦠ◲䈎䉌ಽ䈎䉎䉋䈉䈮䇮䈜䈭䉒䈤䇮ㄭ
ⴡ䈲䇮䈇䉐䉖䈭ਛ࿖ੱ䈫ઃ䈐ว䈉䈖䈫䈮䉋䉍䇮⚿
ᨐ⊛䈮࿷ᣣਛ࿖ੱ䈱ਛ䈪ㄆ੥㕟๮䈱ၮ⋚䉕Ḱ
஻䈚䈢䈖䈫䈫䈭䉍䇮⇐ቇ↢䈱ᄙ䈒䈲ㄆ੥㕟๮䈮ෳ
ട䈚䈢㕙䈮䈍䈇䈩䉅䇮ᦝ䈮ਛ࿖ฦᣇ㕙䈮䈍䈇䈩䇮
ᣣᧄ䈎䉌ᄙᄢ䈭ᓇ㗀䉕ฃ䈔䈢䈢䉄䇮⚿ᨐ⊛䈮ㄆ
੥㕟๮䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈢䈫⸒䉒䈭䈔䉏䈳
䈭䉌䈭䈇䇯ᦝ䈮ቊᢥ䈱ㄭⴡ䈻ᷓ䈇ᢘᗧ䉕䉅䈧੐
ታ䈎䉌หᤨઍ䈱ਛ࿖ᡷ㕟⠪䈱ਛ䈮ㄭⴡ䈱ሽ࿷
䈫ᓇ㗀䈲䇮ᭂ䉄䈩Ꮒᄢ䈭䉅䈱䈪䈅䉎䈫⸒䈉੐䈪䈅
䉍䉁䈜䇯ㄆ੥㕟๮䈫ᣣᧄ䉕⠨䈋䉎㓙䇮ㄭⴡᛮ䈐䈮
䈚䈩⺆䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䈫䈇䈉ᗧ⟵䈲䇮䈖䈖䈮䈅䈦
䈢䈫䈱䈪䈅䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ᣣਛ㑐ଥ䈮䈍䈔䉎ㆮ↥䈮䈧䈇䈩એਅ䈱ਃὐ
䉕᜼䈕䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯╙৻䈮ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎
ਛ࿖⺆䈱ቇ⠌䉕ផㅴ䈜䉎䈖䈫䇮╙ੑ䈮ᣣᧄੱ䈱
ਛ࿖⎇ⓥ䉕ᒝൻ䈜䉎䈖䈫䇮╙ਃ䈮ਛ࿖ੱ䈱ᣣᧄ
ℂ⸃䈱ᣣᧄ⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉍䉁䈜䇯䈧
䉁䉍ᢎ⢒䉕㊀ⷞ䈚䇮ᣣਛ੤ᵹੱ᧚䈱⢒ᚑ䈮ജ䉕
౉䉏䉎䈖䈫䈪䈜䇯ㄭⴡ䈲ഃ┙䈚䈢᧲੝หᢥળ䈫
᧲੝หᢥᦠ㒮䈏䈅䉍䉁䈜䈏䇮䉁䈘䈮੹䈱ᗲ⍮ᄢ
ቇ䈠䈱䉅䈱䈲ㄭⴡ䈏ᱷ䈘䉏䈢ㆮ↥䈱䋱䈧䈫⠨䈋
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䈩䉅᳿䈚䈩⸒䈇ㆊ䈑䈪䈲䈭䈇䈪䈚䉊䈉䇯ਛ࿖䈮ኻ
䈜䉎⹺⼂䉇ᓐ䈱ᣣਛ㑐ଥℂᔨ䈲᳿䈚䈩ᄙ䈒䈲
䈅䉍䉁䈞䉖䇯䉁䈢᳿䈚䈩䈜䈼䈩䈲⃻࿷䈮ㅢ↪䈪
䈐䉎䉅䈱䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯䈚䈎䈚䇮䈠䈖䈮䈅䉎ᐔ๺
ᕁᗐ䈫ᣣਛ䈱ℂ⸃੕ᕺ䈱ᕁᗐ䈲䇮ㄭⴡ䈱ᕁᗐ
⊛ㆮ↥䈫䈚䈩⊖ᐕᓟ䈱⃻࿷䈮䈍䈇䈩ᄢ䈇䈭䉎ᗧ
⟵䈏䈅䉎䈫⸒䈋䉎䈪䈚䉊䈉䇯㩷
㩷 䈪䈲⃻ઍ␠ળ䈮䈍䈔䉎ㆮ↥䈮䈧䈇䈩䈲䇮ਥ䈫
䈚䈩⚻ᷣㅪว䈫࿾ၞㅪว䉕ផㅴ䈜䉎䈖䈫䇯⚻ᷣ
දജ䉕ផㅴ䈜䉎䈖䈫䇯䉁䈢䉝䉳䉝ਥ⟵䈱ታ⃻䉕
⋡ᜰ䈜䈖䈫䈱ਃὐ䈪䈅䉍䉁䈜䇯䈖䉏䈲ㄭⴡ䈫ቊᢥ
䈫หᢥળ䈮㑐䈜䉎⸥੐䈪䈜䈏䇮䈤䉊䈦䈫⃻‛䉕
ត䈜ᤨ㑆⊛૛⵨䈏ή䈒䈩䇮䈖䉏䈲ᢙᐕ೨䈮੢䈒
䈭䉍䉁䈚䈢ਛ᧛⟵వ↢䈏ᦠ䈎䉏䈢ᧄ䈪䈜䇯䇺⊕
ጤ㦖ᐔᣣ⸥㵪䉝䉳䉝ਥ⟵ታᬺኅ䈱↢ᶦ䇻䈫䈇䈉
䉅䈱䈪䈜䇯ㄭⴡ䈏ផㅴ䈚䈩䈇䈢ኻਛ⚻ᷣ੐ᬺ䈮
䈧䈇䈩䇮⹦䈚䈒ᦠ䈎䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈅䉎ᗧ⟵䈪䈲䇮
⊕ጤ㦖ᐔ䈲ㄭⴡ◊㤚ኻਛ࿖⚻ᷣផㅴ䈱ᕁᗐ䉕
⛮ᛚ䈚䈩䈐䈢ታᬺኅ䈪䈜䇯䈖䉏䈲ቊᢥ䈱ᦠ◲䈪
䈜䈏䇮ᓟ䈾䈬㚍႐వ↢䈏ᄙಽ䈍⹤䈮䈭䉍䉁䈜䈎
䉌䇮䈖䈖䈪䈲⋭⇛䈇䈢䈚䉁䈜䇯ⷐ䈜䉎䈮 㪉㪈 ਎♿
䈱੹ᣣ䇮ᣣᧄ䈫ਛ࿖䇮䉁䈢᧲䉝䉳䉝␠ળ䈮᭽䇱
䈭േ䈐䈱ਛ䇮᭽䇱䈭⠨䈋ᣇ䈱ਛ䈮䇮ᚒ䇱䈲ㄭⴡ
䈱ሽ࿷䈫ᓇ㗀䈫ᕁᗐ䉕ታᗵ䈪䈐䈢䈪䈲䈭䈇䈎䈫
ᕁ䈦䈢䉒䈔䈪䈜䇯㩷
㩷 ታ䈲䇮ቊᢥ䉅ㄭⴡ䈱ᕁᗐ⊛䈭ᓇ㗀䉕ฃ䈔䉁䈚
䈢䇯㪈㪐㪇㪈ᐕ㪈㪉᦬㪉㪇ᣣ䈮⊒ⴕ䈘䉏䈢䇮ㄭⴡ䈏ળ
㐳䉕ോ䉄䈢᧲㇌දળ䈱䇺᧲㇌දળળႎ䇻╙㪏㪉ภ
䈮ቊᢥㅺ઄䈱ฬ೨䈪䇸ᡰ㇊䈱଻ో䊶ಽഀ䈮䈧䈇
䈩ว䉒䈞䈩⺰䈝䇹䈏ឝタ䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯䈖䈱ᢥ
┨䈎䉌䇮ㄭⴡ䈱ᓇ㗀䉕లಽ⺒䉂ข䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䉁䈜䇯ᡰ㇊଻ో䈫䈲䇮ㄭⴡ䈱ᜬ⺰䈪䈅䉍䉁䈜䇯ᓥ
᧪䇮ቊᢥ䈱䉝䉳䉝ਥ⟵ᕁᗐ䈮䈧䈇䈩䇮ᣣᧄ䈱᩵
ᄥ㇢䈫䈱㑐ଥ䈏䉋䈒⼏⺰䈫䈭䉍䉁䈚䈢䈏䇮ᕁᗐ⊛
䈭Ḯᵹ䈎䉌⠨䈋䉏䈳䉃䈚䉐ㄭⴡ◊㤚䈎䉌᧪䈢䉅
䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䈦䈢䉒䈔䈪䈜䇯ㄭⴡ◊㤚䈏ᣧ
䈒੢䈒䈭䈦䈩 㪈㪇㪇 ᐕએ਄⚻䈤䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮ㄆ
੥㕟๮䈲⊖ᐕ䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇯ቊᢥ䈲䇮੢䈒䈭䉎೨
䈮䇸㕟๮䈲ᧂ䈣⚳䈋䈝หᔒ䈲䈭䈍ദജ䈜䈼䈐
䈣䇹䈱ㆮ⸒䉕ᱷ䈚䉁䈚䈢䇯䈅䉎ᗧ๧䈪䈲䇮ቊᢥ䈱
ㆮ⸒䈲ㄭⴡ◊㤚䈏⃻࿷䈱䉒䉏䉒䉏䈮ᱷ䈘䉏䈢
ㆮ↥䊶ㆮ⸒䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ⑳䈱⹤䉕⚳䉒䉍䉁䈜䇯䈬䈉䉅䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁
䈚䈢䇯㩷
㩷
มળ㩷 ᧘వ↢䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯䊐䊨䉝䈎䉌
૗䈎䈗⾰໧䈗䈙䈇䉁䈚䈢䉌䇯㚍႐వ↢䇯㩷
㚍႐㩷 䈬䈉䉅䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯᧘వ↢䈮ㄭ
ⴡ◊㤚䈫䇮᧲੝หᢥળ䈱೨ᦼ䈱䈾䈉䉕䈍㗿䈇䈚
䈩⑳䈲䈠䈱ᓟ䉕䇮䈫䈇䈉䈖䈫䈪ಽᬺ䈜䉎䈧䉅䉍䈪
䈍䉍䉁䈚䈢䇯䈫䈇䈉䈖䈫䉕䉁䈝ᦨೋ䈮↳䈚਄䈕䈩䇮
䈤䉊䈦䈫⾰໧䉕䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯䋱䈧䈲వ䈾
䈬ਛ࿖䈱ᡷ㕟䈻䈱ᡰេ䈫䈍䈦䈚䉆䈇䉁䈚䈢䇯䈠
䈱႐ว䈮⑳䈲ㄭⴡ◊㤚⥄り᧲੝หᢥળ䇮䈅䉎
䈇䈲᧲੝หᢥᦠ㒮䉕ಽ䈔䈩⠨䈋䈩䈇䉁䈜䈔䉏
䈬䉅䇮ᡰេ䈫䈇䈉႐ว䈮䇮᪞໪⿥䉇ᐽ᦭ὑ䈭䈬䈱
䉫䊦䊷䊒䋨ᄌᴺᵷ䊶┙ᙗᵷ䋩䈫䇮䈠䉏䈎䉌ᷡᦺ䈏
㪈㪐㪇㪈 ᐕએᓟశ✜ᣂ᡽䈮䈭䈦䈩਄䈎䉌䈱ᡷ㕟䉕
䉇䈦䈢䇯䈠䉏䉕䈤䉊䈦䈫ಽ䈔䈩⠨䈋䉎䈼䈐䈪䈲䈭
䈇䈎䈫ᕁ䈉䉖䈪䈜䈰䇯䈠䉏䈪䈢䈫䈋䈳వ䈾䈬₺
ᾖ䈱⹤䉕䈘䉏䈩䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮䈖䈱䈅䈫ᱞ੗䈘
䉖䈱⹤䈮಴䈩䈒䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈏ጊ↰⦟᡽䈏ᚍ
ᚎ᡽ᄌ䈱ᤨ䇮₺ᾖ䉕ᣣᧄ䈮੢๮䈘䈞䉎䈱䉕䈤䉊
䈦䈫ᚻવ䈦䈩䉎䉖䈪䈜䈏䇮䈠䈱䈅䈫ᣣᧄ䈪䈲ታ
䈲᧲੝หᢥળ䈏䇮⚿ዪ䈖䈉䈇䈉ㅪਛ䈮ᣣᧄ䈎䉌
಴䈩䈇䈦䈩䈾䈚䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈭䈦䈢䉒䈔䈪䈜䈰䇯
䈠䉏䈪䈠䈱䈅䈫䈲⸒䉒䈳ᷡᦺౝㇱ䈱ᡷ㕟ᵷ䈫
⸒䈇䉁䈜䈎䇮ᒛਯᵢ䉇ഏဗ৻䈱႐ว䈲ᣂ᡽䈱
೨䈎䉌ઃ䈐ว䈇䈏䈅䉍䉁䈚䈢䇯䈠䈉䈇䈉䈸䈉䈭ᷡᦺ
䈱ᣂ᡽ᤨᦼ䈱ᡷ㕟䈮ኻ䈚䈩䈲㕖Ᏹ䈮᧲੝หᢥ
ળ䈏ᡰᜬ䉕䈚䈩䈇䈢䇯䈢䈣᪞໪⿥㆐䈱䉫䊦䊷䊒
䈮ኻ䈚䈩䈲ᣂ᡽䈱ᤨᦼ䈮䈲䉇䈦䈴䉍〒㔌䉕⟎䈇
䈩䈢䉖䈛䉆䈭䈇䈎䈫⑳䈲⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈚䈩䇮䈪䈲
ㄭⴡ⥄り䈲䈬䈉䈣䈦䈢䈱䈎䈫䈇䈉䈖䈫䉕䈤䉊䈦䈫⡞
䈎䈞䈩䈇䈢䈣䈔䉏䈳䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 䋲䈧⋡䈱⚻ᷣදജ䈫䈇䈉䈖䈫䈪䇮ౕ૕⊛䈮᧲੝
หᢥᦠ㒮䈱଀䉕᜼䈕䉌䉏䈢䉒䈔䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮
තᬺ↢䈲⏕䈎䈮䊎䉳䊈䉴䈱䈾䈉䈪ᵴべ䈚䈩䈇䉎䇯
䈠䉏䈲䈠䈱ㅢ䉍䈪䈜䇯ᣣਛ䈱⾏ᤃᵴേ䊶ㅢ໡ᵴ
േ䉕⋓䉖䈮䈚䈩ਛ࿖䈱ಽഀ䉕଻ో䈜䉎䇯䈠䈉䈇䈉
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㕙䈫䇮᧲੝หᢥᦠ㒮䈏⸒䈦䈩䉎䈖䈫䈪ਛ࿖䈫ㅢ
໡ᵴേ䉕䉇䉎ᤨ䇮䈖䉏䈲ᣣᷡ⾏ᤃ⎇ⓥᚲ䈎䉌䈱
⛮⛯䈪䉅䈅䉎䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮⾈ᑯ䉕૶䉒䈝䈮
⋥ធਛ࿖䈫ขᒁ䈜䉎ੱ᧚䉕㙃ᚑ䈚䈢䈇䈫䇯䈠䈖
䈪಴䈩䈒䉎䈱䈲ᣣᧄ䈱໡ᮭ䈪䈜䈰䇮ਛ࿖䈮䈍䈔
䉎໡䈇䉕⏕┙䈜䉎஥㕙䈏䈅䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䇯䈧
䉁䉍ㅢ໡ᵴേ䉕⋓䉖䈮䈚䈩ਛ࿖䈱ಽഀ䉕㒖ᱛ䈜
䉎⚻ᷣജ䉕㙃ᚑ䈜䉎䈫䈇䈉஥㕙䈫䇮หᤨ䈮᧲੝
หᢥᦠ㒮䈏䈪䈐䉎೨䇮䈅䉎䈇䈲ᣣᷡ⾏ᤃ⎇ⓥᚲ
䈏䈪䈐䉎೨䈮䈲ਛ࿖䈫䈱⾏ᤃ䈱䉣䉨䉴䊌䊷䊃䈏
䈇䈭䈇䉒䈔䈪䈜䈎䉌䇮䈠䈉䈇䈉䉅䈱䉕㙃ᚑ䈚䈭䈏
䉌ᣣᧄ䈱໡ᮭ䉕⏕┙䈜䉎䇯䈠䈉䈇䈉஥㕙䉅䈅䉎䉖
䈛䉆䈭䈇䈎䈫䈇䈉䈸䈉䈮⑳䈲⠨䈋䈩䈇䉁䈜䇯䈠䈱
ὐ䈮䈧䈇䈩ㄭⴡ䈲䈬䈉䈣䈦䈢䈎䈫䈇䈉䈖䈫䉕䈍⡞
䈎䈞䈇䈢䈣䈔䉏䈳䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯એ਄䈪䈜䇯㩷
᧘㩷 䈬䈉䉅᦭㔍䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯㚍႐వ↢䈎䉌䋲䈧
䈫䉅㊀ⷐ䈭໧㗴䉕ᜰ៰䈚䉁䈚䈢䇯䈅䈫䈱䈾䈉䈎䉌
䈍╵䈋䈇䈢䈚䉁䈜䇯໡ᮭ໧㗴䈲ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪䈜䇯
⑳⥄り䉅ㄭઍᣣᧄ䈱ኻᄖㅴ಴䈮䈍䈇䈩໡ᮭ䈲
৻䈧㊀ⷐ䈭䊁䊷䊙䈪䈅䉎䈫䈝䈦䈫⠨䈋䈩䈍䉍䉁䈚
䈢䇯ㄭⴡ䉅ᒰὼ䈠䈉䈣䈦䈢䇯䈠䉏䈲䇮ㄭⴡ䉕฽䉃
ᒰᤨ䈱ᣣᧄੱ䈱䈾䈫䉖䈬䈏ᒰὼ䈪䈲䈅䉍䉁䈜䈏䇮
䉁䈝ᣣᧄ䈱࿖⋉䉕⠨䈋䉎䉒䈔䈪䈜䇯䈠䉏䉕೨ឭ
䈮䇮ਛ࿖ᡰេ䉇䉝䉳䉝ᡰេ䉕⸘↹䈚ታᣉ䈚䈩䈐
䈢䉒䈔䈪䇮ᣣᧄ䈱䈢䉄䈮䉝䉳䉝䈫⦟䈇㑐ଥ䉕૞
䉎䇯䈠䈱ਛ䈪䇮ㄭⴡ䉅໡ᮭ䈱໧㗴䉕ᗧ⼂䈚䈩䈇
䉁䈚䈢䇯⑳䈏ᣣᧄ䈱ㄭઍผ䉕ീᒝ䈜䉎ㆊ⒟䈪⺞
䈼䈢ᄙ䈒䈱ᣣᧄੱ䈱ኻᄖ໧㗴䈮䈧䈇䈩䇮౒ㅢ䈚
䈩䈇䈢䈱䈲䇸⽷᡽䇹䈫䈇䈉䈖䈫䇯ァੱ䈮䈚䈩䉅䇮ㄭ
ⴡ䈮䈚䈩䉅䇮䉇䈦䈴䉍⽷᡽䉕䈤䉆䉖䈫䈚䈭䈇䈫䉅
䈱䉅⸒䈋䈭䈇䇯䈖䈱໡ᮭ䈱໧㗴䈲䈠䈱৻䈧䈪䈜䇯
⚻ᷣ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈅䈋䈩දജ䈫䈇䈉ᗧ๧䈪੹ᣣ
䈱⹤䉕ㅴ䉄䈩䈍䉍䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇯䈢䈫䈋䈳⊕ጤ
㦖ᐔ䈲ㅴ䉄䈩䈇䈢⯃Ꮊ㐿⊒䈫ḓධ㐿⊒䈭䈬䈘䉁
䈙䉁䈭⚻ᷣᵴേ䈱ේὐ䈲䇮䉇䈲䉍ᣣᧄ䈱໡ᮭ䉕
⏕┙䈚䇮ዷ㐿䈚䈢䈇䈫䈇䈉ὐ䉕ᜰ៰䈜䈼䈐䈣䈫ᕁ
䈇䉁䈜䇯ㄭⴡ◊㤚䈲⊕ጤ㦖ᐔ䈱䉋䈐ℂ⸃⠪䈪䈅
䉍䇮ᦨᄢ䈭දജ⠪䈪䈅䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 䈘䈩䇮╙䋱䈱⾰໧䈮䈧䈇䈩䈲䇮⑳䈲䉃䈚䉐ㄭⴡ
䈏᪞໪⿥䇮ᐽ᦭ὑ䈫䈱੤ᵹ䈎䉌ᰴ╙䈮ᐢ▸࿐䈪
ਛ࿖ฦ⇇䈱ੱ䇱䈫䈱੤ᵹ䉕ㅴ䉄䈩䈇䈢䈪䈲䈭
䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯ᦨ⚳⊛䈮ᷡ᡽ᐭ㜞ቭ䈫੤ᵹ䉕
䈚䈢䇯䈠䉏䈎䉌ධᣇ᦭ജ⠪䉇䇮ᷡ᡽ᐭ෸䈶⦡䉖
䈭┙႐䈱⇣䈭䉎ੱ䇮䈢䈫䈋䈳᪞໪⿥㆐䈫੤ᵹ䈏
䈅䈦䈢䈏䇮ㄭⴡ䈎䉌䈲䈉䉁䈒〒㔌䉕⟎䈇䈢䈱䈪䈜䇯
ਛ࿖ౝㇱ䈱⁁ᴫ䉕䈬䈖䉁䈪ᛠី䈚䈩䈇䈢䈏ਇ᣿
䈪䈲䈅䉍䉁䈜䈏䇮䈎䈭䉍䈉䉁䈒ኻಣ䈚䈩䈇䉎䈫ᕁ䉒
䉏䉁䈜䇯ታ㓙䇮ㄭⴡ䈲ධᣇ㕟๮ᵷ䉕ᡰេ䈜䉎䉅
ᐢᎺ䈮ⴕ䈒䈫䈐㕟๮ᵷ䈮䈅䈋䈩ળ䉒䈭䈇䈫䈇䈉䉣
䊏䉸䊷䊄䉅䈅䈦䈢䈫䈇䈉䇯ਛ࿖䈮දജ䈜䉎䈖䈫䇮ਛ
࿖ᡷ㕟䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈲㕟๮ᵷ䊶ᡷ㕟ᵷ䊶ᷡ᡽
ᐭ䉕໧䉒䈝ᓐ䈲⦟䈇䈫ᕁ䈦䈩䈇䈢䇯ᦨ⚳⊛䈮ᓐ
䈲 㪈㪐㪇㪉 ᐕ㗃䈮䈲∛ᒙ䈮䈭䉍䇮૕ജ⊛䈮䈤䉊䈦䈫
ήℂ䈭ᤨᦼ䈮౉䈦䈢䈱䈪䇮ᓐ䈱৻⽾ᕈ䇮ో૕௝
䉕ឬ䈒䈮䈲䈎䈭䉍㔍䈚䈇໧㗴䈏಴䈩䈐䈢䈱䈪䈲
䈭䈇䈎䈫⑳䈲ℂ⸃䈚䈩䈇䉁䈜䇯㩷
มળ㩷 䈅䈫䉅䈉䋱ੱ䈗⾰໧䉕䇯䈲䈇䈬䈉䈡䇯㩷
ᄢ㉿㩷 ␹ᄹᎹᄢቇ䈱ᄢ㉿䈪䈜䇯䈧䈇䋱ㅳ㑆೨䇮
᧘వ↢䈫৻✜䈮␹ᄹᎹᄢቇ䈪䉲䊮䊘䉳䉡䊛䉕㐿
䈇䈩䈇䉁䈜䇯੹ᣣ䈲䉉䈦䈒䉍䈫᧘వ↢䈱䈍⹤䉕
ુ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈚䈢䇯ㄭⴡ◊㤚䈮䈧䈇䈩䇮㕖Ᏹ
䈮┙ᵷ䈭ੱ䈪䈅䈦䈢䇮ਛ࿖䈮ኻ䈚䈩ᄢ䈐䈭⽸₂
䉕䈚䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈲䉋䈒ಽ䈎䉍䉁䈚䈢䇯䈠䈱ౝኈ䈮
䈧䈇䈩䋱䈧䋲䈧䈗⾰໧䉕䈚䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㚍႐
వ↢䈱䈍⹤䈮䈅䈦䈢ᤨᦼ⊛䈮㆑䈇䈏䈅䉎䈫䈇䈉
䈱䈲⑳䈲䉃䈚䉐෻ኻ䈪䇮᧘వ↢䈱䈍╵䈋䈱䈾䈉
䈏ታ㓙䈪䈲䈭䈇䈎䈭䈫䈇䈉䈸䈉䈮ᗵ䈛䉁䈜䇯䈧䉁
䉍 㪈㪏㪐㪏 ᐕ䈮᧲੝หᢥળ䈏䈪䈐䈢㗃䈫䈇䈉䈱䈲䇮
䉁䈣ਛ࿖ᡷ㕟䈫䈇䈉ὐ䈪䈲ቊᢥ䈏⋡┙䈦䈩㕟๮
ᵷ䉕ฬਸ਼䈦䈩䈇䈢䈫䈇䈉䉒䈔䈪䉅䈭䈒䈩䇮䈇䉐䉖
䈭ੱ䈏䈠䈱ᓟଢቱ⊛䈮ᡷ⦟ᵷ䈫䈎㕟๮ኅ䈫䈎
䈠䈱ઁฬઃ䈔䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈠䈱ᤨᦼ䈲⣣ᢌ䈚
䈢ᷡᦺ䈱⃻⁁䉕ᛕ್䈜䉎䈇䉐䉖䈭⠨䈋ᣇ䈱ੱ
䈏ฦ࿾䈮䈇䈢䇯䉅䈦䈫ᐢ䈕䉏䈳ᷡᦺ䈱ቭ௥䈱ਛ
䈮䉅ᷡᦺ䈱⃻⁁䉕ᛕ್䈚䈩䈇䉎ੱ䉅䈇䈢䇯㩷
㩷 䈠䈉䈇䈉ੱ䉕฽䉄䈩వ䈾䈬䈱᧘వ↢䈱䈍⹤䈪
䈲䈅䉍䉁䈞䉖䈏䇮ධᣇ᦭ജ⠪䈫䈱੤ᵹ䈫䈇䈉䈱䉕
ㄭⴡ◊㤚䈘䉖䈲㊀ⷞ䈚䈢䇯ㄭⴡ◊㤚䈱ਅ䈪䈫⸒
䈉䈎᧲੝หᢥળຬ䈏ᵴべ䈜䉎䈠䈱೨䈮䇮ਛ࿖䈪
⺞ᩏᵴേ䉕䈚䈢䉍䈚䈩ᖱႎ䉕㓸䉄䈩䈇䉎ਛ࿖ㅢ
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䈱ੱ䈏䈇䈩䇮䈠䈉䈇䈉ੱ㆐䈏หᢥળ䈮䈎䈭䉍ෳ
ട䈜䉎䇯䈠䈱ੱ㆐䈱ⴕേ䉅䇮䈘䈦䈐ฬ೨䈏᜼䈏
䈦䈢ᒛਯᵢ䈭䈬ධᣇ䈱᦭ജ⠪䈮䉅ᒰ䈢䉎䉋䈉䈭䇮
㕖Ᏹ䈮᏷ᐢ䈇ਛ࿖ᡷ㕟䉕⋡ᜰ䈜ⴕേ䉕䉇䈦䈩
䈇䈢䉒䈔䈪䈜䇯䈠䈱ᗧ๧䈪⸒䈉䈫ㄭⴡ䈘䉖䈱⠨
䈋ᣇ䉕ታ〣䈚䈢䈫䉅⸒䈋䉎䇯䈢䈣䈠䈱ㄭⴡ䈘䉖䈱
ਅ䈪䉇䈦䈩䈇䈢หᢥળຬ㆐䈱ਛ䈮䈲䇮໊ᚽᏱ
䈭䉖䈎䈏 㪈㪐㪇㪇 ᐕ䈱ᱞⵝⱎ⿠䉕Ḱ஻䈚䈩ᄬᢌ䈜
䉎䉒䈔䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈠䉏䈮᪠౉䉏䉕䈚䈩䉇䉐䈉
䈫䈜䉎ੱ㆐䉅䈇䈩䇮ㄭⴡ䈘䉖䈱⸒䈉ᐔ๺ਥ⟵䉋䉍
䉅䈦䈫䈲䉂಴䈚䈢ᒻ䈱ⴕേ䉕䈫䉐䈉䈫䈚䈢㕙䉅䈅
䉎䉒䈔䈪䈜䉋䈰䇯䈣䈎䉌ㄭⴡ䈘䉖䈏ᷡᦺ㜞ቭ䈮
ળ䈦䈢ᤨ䈮䉅䈠䈉䈇䈉ੱ‛㆐䈲ઃ䈐ว䈦䈩䈇䉎
䉒䈔䈪䇮ㄭⴡ䈘䉖䈱䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈫⸒䈇䉁䈜䈎䇮
䈠䈱ㄝ䈏ᔅ䈝䈚䉅೑䈎䈭䈇㕙䈏䈅䈦䈢䈱䈎䇮䈠
䉏䈫䉅䈠䈉䈇䈉䈖䈫䉕฽䉄䈩᧲੝หᢥળ䈱ᵴേ䈏
䈅䈦䈢䈱䈎䇯ㄭⴡ◊㤚䈲ㄆ੥㕟๮䈮⥋䉎೨䇮䉅
䈦䈫ᷙੂ䈚䈭䈏䉌ቊᢥ㆐䈏ਛᔃ䈮䈭䈦䈩㕟๮䉕
䈜䉎೨䈮੢䈒䈭䈦䈩䈇䉎䉒䈔䈪䈜䈏䇮⑳䈏ᕁ䈉䈮
䈲᧲੝หᢥળ䈫䈇䈉䈱䈲ㄭⴡ䈘䉖䈱ᓇ㗀䉕ฃ䈔
䈩䇮ᡷ㕟䉕ᐢ䈇ᗧ๧䈪ᝒ䈋䈩䈠䉏䈮䈬䈉䉮䊚䉾䊃
䈜䉎䈎䈫䈇䈉䈸䈉䈮⠨䈋䈩䈇䈢㓸࿅䈪䈲䈭䈇䈎䇯
ᓥ䈦䈩ㄆ੥㕟๮ᓟ䈮䈲䈭䈎䈭䈎ਛ⪇᳃࿖䈻䈱
ᄌൻ䈮ઃ䈇䈩䈇䈔䈭䈇䇯䈠䉏䈪᧲੝หᢥળຬ
䈱ਛ䈪䉅䈇䉐䉖䈭ᗧ⷗䈏ሽ࿷䈚䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎
䈫䇯䉁䈅⑳䈱ᗧ⷗䉕⸒䈇䉁䈚䈢䈏䇮᧘వ↢䈲੹
⑳䈏䈍⹤䈚䈚䈢䉋䈉䈭䈖䈫䉕䈬䈉ᕁ䉒䉏䉁䈜䈎䇯㩷
᧘㩷 䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯䈖䉏䉅㔍䈚䈇໧㗴䈪
ၮᧄ⊛䈮䈍䈦䈚䉆䉎䈖䈫䈮⾥ᚑ䈚䉁䈜䇯䈫䈇䈉䈱
䈲䈅䉎ᗧ๧䈪䈲᧲੝หᢥળ䈲ㄭⴡ䈱䉫䊨䊷䊋
䊦⊛䈭ᄞ䉕ታ〣䈚䈩䈐䈢࿅૕䈪䈅䉎䈫⹏ଔ䈚䉁
䈜䇯䉅䈉䋱䈧䇮䈠䈖䈮䈬䈉䈚䈩䉅ᤨઍ⊛䈭೙㒢䇮ㄭ
ⴡ䈭䉍䈱ᣣᧄ䈱䈢䉄䈱ⴕേ䈏䈬䈉䈚䈩䉅䈅䉎䈫⑳
䈲⷗䈩䈍䉍䉁䈚䈢䇯⾗ᢱ䉕⺒䉃ᐲ䈮໊ᚽᏱ䈱ᤨ䇮
ㄭⴡ䈱ᘒᐲ䈲䈲䈦䈐䉍䈚䈩䈍䉍䉁䈜䈚䇮䈅䉎䈇䈲
ᐽ᦭ὑ䈱ᄖ࿖ㅌ෰䈱໧㗴䈮䈧䈇䈩䉅䇮ㄭⴡ䈲䇮
ᣣᧄ䈱࿖⋉䈱䈢䉄䈭䉌䈳䇮৻ಾぷふ䈜䉎䈖䈫䈭
䈒䇮䈖䉏䉌䈱㕟๮ᵷ䉇ᡷ㕟ᵷ䈮䈾䈫䉖䈬หᖱ䈱
᳇ᜬ䈤䈲ή䈎䈦䈢䉋䈉䈮⷗䈋䇮಄ᔀ䈠䈱䉅䈱䈪
䈅䉍䉁䈜䇯䉁䈅䈠䉏䈲ᤨઍ⊛೙㒢䈪䇮䉅䈤䉐䉖⹏
ଔ䈪䈐䉁䈞䉖䈏䇯㩷
㩷 䈠䉏䈎䉌䇮⑳䈲䈚䈳䈚䈳ㄭⴡ◊㤚䈫ᷦᴛᩕ৻
䈫䈱Ყセ䉕䈚䈢䈒䈭䉍䉁䈜䇯ੑੱ䈲䇮⡯ᬺ⊛䈮⇣
䈭䉎䈏ኻਛ࿖㑐ଥ䈮䈧䈇䈩䇮ᄙ䈒䈱ὐ䈪ૃ䈩䈇
䉎䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䉁䈢ᣣᧄ䉕ᡰ䈋䉎䇮ᣣ
ᧄ䉕ᑪ⸳䈜䉎䈢䉄䈮৻↢ ๮઀੐䉕䈚䈩䈇䉎䈫
䈫䉅䈮䇮ઁᣇᣣᧄ䈱䈢䉄䈮䉅䇮䉝䉳䉝䊶ਛ࿖䈮㑐
ᔃ䈏䈅䈦䈩䇮Ⓧᭂ⊛䈮᭽䇱䈭੐ᬺ䈮㑐ਈ䈚
⦡䇱䈭ੱ䇱䉇⦡䇱䈭઀੐䈫㑐䉒䈦䈩䈐䉁䈚䈢䇯
ㄭⴡ䈲⧯䈒䈚䈩੢䈒䈭䈦䈢䈔䉏䈬䉅䇮䉅䈚ᓐ䈏䈅
䈫㪈㪇ᐕ䈎㪉㪇ᐕ䈎䇮ᚗ䈇䈲㪊㪇ᐕ㐳↢䈐䈪䈐䉏䈳
䈬䈉䈭䈦䈢䈎䇮ో䈒ᗐ௝䉅䈪䈐䉁䈞䉖䇯䈚䈎䈚䇮⑳
䈲䉫䊨䊷䊋䊦⊛䈭㕙䈪䇮ᣣᧄ৻࿖䈱┙႐䉕⿥䈋
䈢䇮৻࿖䈱࿖⋉䉕⿥䈋䈢㕙䈪䈱ᓐ䈱ሽ࿷䈫ᓎഀ
䉕⹏ଔ䈚䉁䈜䇯䈠䉏䈎䉌䇮ᓐ䈲ਛ࿖䈱⁁ᴫ䉕⠨
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⚳䉒䉌䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯㪈㪇 ಽ㑆ભᙑ䈚䇮䋳ᤨ
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